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Resumen 
Durante más de 50 años Colombia ha convivido con el conflicto armado a causa factores 














problemáticas donde las personas que han sufrido el flagelo de la violencia han experimentados 
alteraciones a nivel físico, psicológico y social, es por eso que nuestra misión como psicólogos 
se materializa jugando un papel trascendental en la sociedad utilizando herramientas propias de 
nuestra profesión con el fin de ofrecer un acompañamiento y atención psicosocial al nivel de los 
requerimientos que tienen las víctimas, sus familias y sus comunidades con el objetivo de 
empoderarlas a favor del mejoramiento en su calidad de vida y bienestar. 
Teniendo en cuenta los diferentes relatos de víctimas ofrecidos por la Universidad; 
VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; para el desarrollo de este trabajo. Se realizaron una serie 
de análisis y reflexiones para cada caso, esto permitió la identificación de los principales 
impactos psicosociales, las relaciones que existen entre ellos de cara a la violencia en Colombia. 
Sin embargo y con el ánimo de ahondar aún más en el análisis se trabajaron las subjetividades de 
acuerdo a los enfoques narrativos de cada uno de los relatos, igualmente se identificaron las 
imágenes dominantes de la violencia observando así los impactos naturalizados que tiene la 
violencia en la sociedad Colombiana. Posteriormente se desarrollaron una serie de preguntas 
para el protagonista del relato escogido dentro de las cuales se encuentran preguntas de tipo 
estratégico, circular y reflexivo. Por último se despliegan unas estrategias psicosociales para 
abordar el caso de las comunidades de Cacarica, comunidad que sufrió una serie de 
enfrentamientos armados por parte de grupos guerrilleros, paramilitares y ejercito, esta situación 
denigro a la comunidad indicándoles que eran cómplices de los diferentes grupos al margen de la 























For more than 50 years, Colombia has lived with the armed conflict due to factors such as 
drug trafficking, social gaps, politics, etc. This situation has generated different problems where 
people who have suffered the scourge of violence have experienced physical, psychological and 
social alterations, which is why our mission as psychologists is materialized by playing a 
transcendental role in society using our own tools. profession in order to offer accompaniment 
and psychosocial care at the level of the requirements that victims, their families and their 
communities have in order to empower them in favor of improving their quality of life and well- 
being. 
Taking into account the different accounts of victims offered by the University for the 
development of this work, a series of analyzes and reflections were carried out for each case, this 
allowed the identification of the main psychosocial impacts, the relationships that exist between 
them in the face of violence in Colombia. However, and with the aim of delving further into the 
analysis, subjectivities were worked according to the narrative approaches of each of the stories, 
the dominant images of violence were also identified, thus observing the naturalized impacts that 
violence has on the Colombian society. Subsequently, a series of questions were developed for 
the protagonist of the chosen story, including strategic, circular and reflective questions. Finally,  
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psychosocial strategies are deployed to address the case of the communities of Cacarica, a 
community that suffered a series of armed confrontations by guerrilla groups, paramilitaries and 














accomplices of the Different groups outside the law, as a consequence, displacement of the 
community to other regions was generated. 





Análisis Relatos de violencia - Modesto Pacayá 
 
 
En el texto se relata la conmovedora historia de un hombre campesino que asumió 
diferentes roles a lo largo de su vida con el fin de brindar mejor calidad de vida a su núcleo 
familiar, fue reclutado por las Farc para hacer parte de este grupo terrorista, fue separado de su 
familia y obligado a ejecutar funciones en contra de los derechos humanos. Una de sus hijas fue 
víctima sexual de este grupo al margen de la ley y reclutada de la misma manera. Modesto, el 
protagonista tuvo la valentía de entregarse y desmovilizarse para recuperar tiempo con su 
familia, brindando estabilidad y solvencia económica trabajando honestamente. 
 
¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la 
historia relatada? 
 
En este relato se identificaron diferentes impactos psicosociales: 
 
Desintegración del núcleo familiar: Para este caso se evidencia separación de la cabeza 
del grupo familiar para vincularlo arbitrariamente a las filas de la guerrilla, posteriormente su 
hija también ingresa a las filas de la guerrilla generando la desintegración del grupo familiar. 
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Pérdida de las prácticas culturales familiares: La familia al encontrarse en situaciones de 
amenazas y separación de la cabeza del grupo familiar se ven obligados a desplazarse de la zona 














toda la gente que conocen. 
 
Daño moral, sociocultural y comunitario: La cotidianeidad en cultura y costumbres se 
reemplazan por actividades ilícitas, por medio del terror que inyectan estos grupos subversivos se 
inician en la comunidad un serie de modificaciones en comportamiento por temor son capaces de 
ofrecer a estos grupos a menores de edad para incrementar sus filas con tal de que los dejen 
seguir desarrollando sus actividades, adicionalmente se fracciona la comunidad en bandos 
algunos apoyan más un grupo que se encuentra al margen de la ley, otros entregan información 
de sus vecinos a los otros bandos y así empieza la comunidad a fragmentarse en una serie de 
actos negativos en su desarrollo social, cultural y familiar. 
Daño en la noción de justicia y las instituciones que la representan: El valor de la 
justicia en ese caso se reduce a un sinónimo de abandono y de inexistencia ya que durante el 
desarrollo de su situación no fue posible ningún tipo de intervención preventiva para que este 
tipo de casos no ocurran. 
Cambio en el proyecto de vida individual: en este caso Don Modesto siempre quiso 
salir adelante a través del trabajo honesto buscando trabajo en construcción o en su ruralidad con 
el fin de entregarle a su familia estabilidad, su proyecto de tener una fuente de ingreso estable y 
próspera para su familia fue totalmente modificado por la violencia y posteriormente por el 
desplazamiento de su familia y quedando solo un sueño de poder seguir respirando con la 
esperanza de que su familia no sea violentada o amenazada por la guerrilla. 
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¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo 
desde el lugar de víctima o sobreviviente? 
Es preciso decir que para este caso se evidencia un posicionamiento subjetivo como se 















dije que sí, que yo sabía hacer muchas cosas. cogí a mi familia y nos fuimos para san José. El 
primer día de trabajo me di cuenta de que era para raspar coca. y comienzo a meterle yo la mano 
a esa coca. A la hora estaba con las manos todas ensangrentadas. No aguante. Eso me amarraban 
telas y eso no. No pude trabajar en la coca. Me puse a trabajar construyendo casas ahí. Hice 
como seis casitas y me compré la mía.” (p1). 
VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; “Entonces ahí fue cuando pensé que me tenía que 
salir de ahí en algún momento. Le mandaba a mi familia platica a escondidas, porque eso estaba 
prohibido. entonces me empecé a sentir muy mal porque extrañaba a mi esposa y a mis hijos.” 
(p2). 
Don Modesto como la gran mayoría de Colombianos intenta salir adelante cada día y a 
pesar de las situaciones precarias en las que se encontraba su capacidad de resiliencia le permite 
encontrar formas para poder esforzarse por su familia y por sus objetivos de vida. El reconoce 
que no está bien hacer parte de el conflicto siendo integrante de un grupo guerrillero, se da 
cuenta que no solo está cometiendo errores con su actuación, sino que también está perdiendo 
todo por lo que siempre ha luchado, su familia. VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; “Cuando me 
reencontré con mi familia, entré como un desconocido. Cuando llegamos a Bogotá mi esposa me 
dijo que tenía un retraso y se hizo la prueba. venía la última niña” (p2). Como se citó Papeles del 
Psicólogo, 2006. Vol. 27(1): “Otro fenómeno olvidado por los teóricos del trauma es el de la 
posibilidad de aprender y crecer a partir de experiencias adversas. Como en el caso de la 





cree, y que son muchas las personas que consiguen encontrar recursos latentes e insospechados. 
(Manciaux, Vanistendael, Lecomte y Cyrulnik.,2001)” (p42). 
 
¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
 
Como significados alternos a través del relato de don Modesto es a partir de su trauma 
donde despliega una serie de alternativas de crecimiento personal enfoncándose en su proyecto 
de vida y valorando aún más estar nuevamente con sus seres queridos encontrando una 
motivación a partir de sus vivencias para salir adelante. 
“Los conocimientos que desarrollamos acerca de nuestras vidas tienen mucho que ver 
con lo que valoramos. Lo que valoramos en la vida nos provee un propósito en la vida,con un 
significado para nuestras vidas y con un sentido de cómo proceder en la vida. Lo que valoramos 
en la vida es moldeado por nuestras relaciones con otros quienes han sido importantes para 
nosotros”. (Michael White., 2016) 
Se reconocen significados alternos como: reclutamiento y desplazamiento forzado, y 
violencia sexual. Esto permite realizar intervención estratégica para la superación de las 
condiciones de victimización. 
Reclutamiento forzado: VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; “Un día llegó la orden de un 
comandante que yo no conocía. Me dijo que tenía que hacer un curso militar. Yo le dije que no 
quería ser guerrillero, pero me dijo que, si no hacía el curso, me moría” (p1). En este relato se 
evidencia la realidad de muchas personas que se encuentran en zonas rurales con precariedad 
económica, situaciones que son del agrado de muchos grupos guerrilleros para reclutar jugando 
con las necesidades de la población y más aún atemorizándolos para que obedezcan una serie de 
políticas ficticias creadas por ellos mismos pero que hacen parte de la realidad y del paisaje de 
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muchos pueblos y veredas que funcionan a la luz de la fuerza pública de los diferentes 
organismos del estado durante más de medio siglo sin que exista ningún cambio. 














soldado y lo llamé. Él se comunicó con sus superiores y mandaron tres unidades. me 
preguntaron: “¿Qué pasó?”. y yo les dije: “yo soy guerrillero, me estoy desmovilizando, me 
estoy entregando. aquí está mi fusil. Eso fue en el 2007. Me trataron muy bien, me dieron 
medicinas y me acomodaron una hamaca. Al cuarto día me llevaron en helicóptero a San José, y 
yo les dije que quería sacar a mi familia de ahí. El ejército y la policía me ayudaron para sacar 
las cositas que había y eso. Y hágale para san José y de san José para Bogotá” (p2). En este 
relato se evidencia como el desplazamiento forzado en víctimas de conflictos armados en 
Colombia hace parte de las imágenes dominantes ya se presenta de manera constante en todo el 
territorio producto de amenazas o terror de grupos al margen de la ley, esta situación es una de 
las problemáticas que para el estado es de las más relevantes debido a su complejidad debido a 
que se debe garantizar la vida de todas las personas, sin embargo a partir del desplazamiento se 
atomizan una serie de problemáticas psicosociales que se desagregan de las situaciones violentas 
experimentadas como del retorno a la sociedad a nivel económico, laboral, educativo, y 
garantizando una asistencia profesional de la familia para el manejo de los trastornos 
psicológicos producidos por la violencia. 
Violencia sexual: VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; “Sin embargo, a pesar de mi 
alegría yo estaba preocupado por lo que le habría pasado a mi hija mayor. Ella también se había 
unido a la guerrilla, pero un día me llamó y me dijo que quería escaparse. Finalmente se 
desmovilizó. ella estaba en el mismo frente donde yo estaba cuando éramos 700, hace tres años, 
pero yo nunca la vi. Ella me contó que hace unos meses cuando se fue, sólo había 60 unidades. 
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Cuando decidió irse estaba muy enfermita porque le habían hecho un legrado” (p2). Otra de las 
imágenes dominantes que hacen parte de las realidades de Colombia y como se presenta en este 














grupos guerrilleros tienen dentro de sus costumbres el sometimiento de mujeres a todo tipo de 
maltratos entre ellos, abuso sexual , son ofrendas para los comandantes que hay en el interior de 
estos grupos armados y por ende como consecuencia del maltrato son obligadas a practicarse 
abortos y al uso de diferentes métodos anticonceptivos que en muchas ocasiones ponen en riesgo 
sus propias vidas debido su uso excesivo. 
 
En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva frente 
a las imágenes de horror de la violencia? 
 
VOCES, Anexo 1_Relatos de vida; “Yo estuve estudiando y estuve validando el bachillerato. 
Obtuve mi proyecto productivo, con el apoyo de la alta consejería, para comprar mi 
minimercado, mi tienda. Le puse el nombre de mi bebé –Hillary Audrey– al negocio. Como lo 
decía, la última niña fue la clave para recuperar la vida con mi familia” (p3). El actor principal 
del relato muestra un cara positiva frente a las adversidades, se identifica un factor fundamental 
en todas las personas como lo es su núcleo familiar el cual siempre le sirvió como su grupo de 
apoyo que le permitió mantener claro su proyecto de vida. la prioridad se volvió su hija próxima 
a nacer lo que estimuló aún más su esperanza para darle significado a todo lo que tenía pensado 
para el futuro después su experiencia con el conflicto armado. 
 




Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 
 ¿Con la situación que 
experimentó que lo 
motivo para no rendirse? 
Las preguntas que relacionan en su contenido 
factores   motivantes   y  de   proyecto   de vida 














¿Considera usted que su 
familia se sintió 
abandonada, al unirse a 
un grupo armado? 
permiten a la persona inspirarse viendo a futuro 
lo que les espera y los logros que puede 
alcanzar. 
 
Con estas preguntas, se pude entrever el tipo de 
comportamiento del individuo y el efecto que 
causa sobre el mismo. 
 
Estas preguntas se pretende analizar el actuar 
del mismo y el porque de la toma de decisiones 
que cambiaron su vida. 
¿ Al ser una persona 
desmovilizada que 
pensaria de unirse a otros 
desmovilizados para 
adquirir derechos y 
deberes dentro de su 






Después de haberse 
unido a un frente de las 
FARC, ¿Qué cambios en 
la relación que tenía con 
su esposa, familia e hijos 
han ocurrido? 
Este tipo de preguntas tiene como finalidad 
conectar diferentes hechos tanto del pasado 
como del futuro con el objetivo de tener una 
perspectiva diferente del problema. 
 
Mediante la descripción de la relación que se 
tiene con cada integrante de la familia; se 
podría entrever cómo fue la reacción de su 
familia, ante diferentes problemáticas. 
¿Por qué cree que su hija 
se unió a este grupo 
armado? 
¿Qué integrantes de su 
familia y que reacción 
obtuvieron cuando 
decidió realizar ese 
cambio tan significativo 










¿Cual es el significado 
que tiene para usted 
haber estado en 
situaciones agresivas con 
afectaciones emocionales 
y precarias y después 
haberlas superado para 
nuevamente encontrarse 
con su familia? 
Este tipo de preguntas nos permite de alguna 
forma ahondar un poco más en relación de lo 
que piensa en realidad la otra persona frente a 
la problemática , también permite descubrir que 
es a lo que realmente le da valor el sujeto, 
permite la posibilidad de crear una nueva 
respuesta a su realidad. 
Este tipo de preguntas permiten ver los 
recursos y la auto observación del sujeto y así 
profundizar en lo vivido. De acuerdo a lo vivido 
dentro del grupo 
subversivo ¿Que 
habilidades que puedan 
ser enriquecedoras para 
su vida a desarrollado? 
¿Porque le apostó a este 
cambio tan significativo 




















En el caso de las comunidades de Cacarica ¿qué emergentes psicosociales considera están 
latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
 
El 20 de Diciembre de 1996 inicia el cambio en la vida para los habitantes de la 
comunidad de cacarica cuando la violencia hace presencia a través de los diferentes grupos 
armados ilegales y legales, esta comunidad inicia su padecimiento con el miedo que infunden 
estos grupos a la población y termina con el desplazamiento forzado teniendo que abandonar sus 
pertenencias y los más preciado, su tierra. 
Los emergentes psicosociales: 
 
 Por temor a represalias la población se ve obligada a desplazarse a otros municipios. 
 
 Hostigamientos a la población por parte de los grupos armados legales e ilegales 
generando terror acusándoles de complicidad. 
 A causa del desplazamiento los municipios aledaños se ven sin recursos suficientes para 
atender a la población, generando hambre, hacinamiento, faltas de servicios como salud, 
agua y educación. 
 Depresión al ver muchos de sus familiares o conocidos desaparecidos, tambien al saber 
que tuvieron que dejar sus casas y tierras. 
 La población guarda silencio y temor para denunciar la situación ya que perdieron la 
confianza en las instituciones. 
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Las eventualidades emergentes surgidas en el desplazamiento forzoso a causa del 
hostigamiento entre militar y de los grupos armados en la población de Cacarica genera secuelas 














debido a ello se vulnera sus derechos humanos y la pérdida de la identidad colectiva que 
componía en sí a la comunidad. 
Según Rodríguez, J., De La Torre A. y Miranda C. (2002) afirman: 
 
Durante los conflictos armados, la salud mental tanto individual como colectiva, 
tiene alto riesgo de verse afectada no sólo de forma inmediata sino también a 
mediano y largo plazo, situación que se agrava por la poca atención que ha 
recibido. El caos y la violencia -en sus diferentes modalidades incrementan los 
riesgos de trauma psicológico y, de hecho, los conflictos armados no sólo generan 
muertes, heridas y discapacidades físicas, sino que también dejan huellas en la 
vida de las personas, las familias y la sociedad (pág. 337). 
Teniendo presente que los habitantes de Cacarica tuvieron ciertos abusos por parte de la 
autoridad, no se reflejó apoyo vital para la prevención del impacto amenazante, dado a ello 
conllevó a masacres con la finalidad de controlar posibles contrarios ante la toma de sus 
decisiones, generando en la comunidad la desistencia en permanecer en el territorio y situarse de 
manera masiva a sitios cercanos o a la capital del país de manera imprevista con nulas redes de 
apoyo a raíz de la desesperación, para Rodríguez, J., De La Torre A. y Miranda C. (2002) 
consideran que: 
Los conflictos armados y la secuencia de sucesos que generan son considerados 
emergencias complejas que, en ocasiones, producen un colapso de las autoridades 
nacionales y locales. Esto conlleva la pérdida del control de la situación y la 
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dificultad o imposibilidad de proveer apoyo vital y protección mínima a la 
población civil, convirtiéndose ésta en grupo especialmente vulnerable y actor 














Los factores emocionales se destacan en los casos emergentes en el conflicto armados 
donde se refleja sentimientos de miedo, frustración, inseguridad, desesperanza y desconfianza, a 
su vez resistencia al cambio a causo del duelo de sus seres queridos, pérdida de su identidad 
cultural y bienes materiales. Los impactos generan alteraciones psicopatológicas en el individuo, 
las cuales en la mayoría de los casos se destacan en: estrés postraumático, trastornos depresivos, 
conductas suicidas, consumo de sustancias psicoactivas, ansiedad o alguna de las adicciones. 
Según Rodríguez, J., De La Torre A. y Miranda C. (2002) sostienen: “Los cuadros 
clínicos más frecuentes que se han observado son: reacciones de estrés agudo, trastornos 
depresivos o ansiosos, trastorno de estrés postraumático y el consumo excesivo de sustancias 
psicoactivas”. (p. 340). 
Altos índices de mortandad: en donde los afectados no sólo son los individuos 
pertenecientes a uno u otro bando; también surgen los individuos que pertenecen a la población 
civil, entre los que se pueden contar adultos mayores, niños, adolescentes o mujeres, que sin 
distinción alguna dejan familias destruidas o exiliadas. 
Después de una incursión militar o de una toma guerrillera, siempre quedan diferentes 
problematicas como consecuencia del mismo. Entre ellos se puede identificar: 
Discapacidad: En donde no sólo los enfrentamientos entre militares, guerrilleros o 
paramilitares dejan individuos heridos; sino que dejan personas en discapacidad como producto 
de minas terrestres, coches bomba, cilindros bomba y demás instrumentos que se puedan 
emplear para hacer daño. 
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Inseguridad: Después de presentarse el enfrentamiento, queda un producto de 
inseguridad; en el que todos tienen las mismas necesidades y carencias, entre las que se puede 














como producto de una tasa elevada de desempleo. 
 
Efectos sobre el ecosistema: El hacer explotar oleoductos, provoca una alteración en 
el ecosistema; el cual se puede llegar afectado por la contaminación directa de las aguas de los 
ríos y por lo tanto producir la extinción de las diferentes especies de peces que puede haber en 
los mismos, afectando también indirectamente la economía, el desabastecimiento, el trabajo y el 
sostenimiento productivo de muchos pescadores y de sus familias. 
Efectos sobre la democracia: Después de este enfrentamiento, dentro de la 
comunidad, se puede notar un efecto de miedo, evasión o silencio, en el que la participación 
social y la exigencia de los derechos humanos, queda resquebrajada por el mismo conflicto. 
 
¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un actor 
armado? 
 
Para el caso de las personas que fueron victimas del conflicto y con el animo de no 
afectar su actividad en la sociedad se ven sometidos a guardar silencio ya que de no hacerlo la 
probabilidad de que puedan obtener oportunidades laborales o recursos por parte del estado se 
reduce, igualmente se establece un rechazo social por parte de las comunidades a donde llegan 
por su desplazamiento ocasionando desempleo, dificultad para acceder a educación, y en la 
mayor parte de los casos ocurre que por situaciones como estas donde se incrementan los casos 
de violencia de género, delincuencia y maltrato infantil. “En el contexto del trauma, lo que las 
personas valoran generalmente es disminuido al ser menospreciado y ridiculizado o totalmente 
descalificado. Por esto las personas toman medidas para mantener a salvo lo que es precioso para 
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ellos y estas medidas generalmente involucran el esconderlo de los demás.” (White, 2016, Pp. 
33). 














“El estigma que se siembra en la población hace que las personas se vean 
impedidas para: matricular a sus hijos en los colegios, conseguir un trabajo en el 
que puedan emplearse o no pueda conseguir una vivienda digna dentro del 
territorio o en un nuevo lugar. Por otra parte, también se producen agresiones 
dirigidas a creencias religiosas y culturales, lo que produce una alteración de su 
identidad” (p.p 260-261). 
 
Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y el 
asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
 
 
 Acompañamiento psicologico: Es una de las acciones más relevantes relacionadas con 
este tipo de situaciones ya que a partir del acompañamiento se permite ahondar más en la 
situación real de cada persona lo que nos permitirá identificar el nivel de afrontamiento 
que tiene la víctima intentando así reemplazar su status de víctima al de un sobreviviente 
de la violencia. Para esto es importante desarrollar esquemas de manera individual, 
familiar y comunitario por le que usaremos diferentes herramientas que nos permite 
recolectar y analizar información tales como el método de observación, las entrevistas 
grupales e individuales con el fin de entender los efectos generados por la violencia de 
cara las realidades de cada persona o grupo. 
 Aplicación de la Relatoría: Esta es una acción que permite a las víctimas y al 
profesional en psicología trabajar en conjunto para reconstruir su historia y reflexionar 
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sobre lo sucedido funcionando como un elemento motivador para que la víctima pueda 
 
retomar su proyecto de vida. 















una relatoría es un texto académico en el cual el relator (autor) expone un tema 
determinado en una sesión del seminario. La misión del relator es enriquecer el saber 
de los demás miembros del colectivo con el resultado de su investigación y estudio. 
Grosso modo, la relatoría es la síntesis de un tema investigado, expuesta de manera 
coherente, y que debe señalar puntos de discusión, reflexionar sobre uno o más de 
estos puntos y presentar conclusiones (Ordoñez, 1991). (p1). 
Sin embargo y para efectos de la intervencion la relatoría nos permitirá contar con un 
registro de los acontecimientos de forma organizada frente a las vivencias de las victimas lo que 
nos permitirá como psicologos contar con una fuente de informacion que nos permita analizar 
desde diferentes puntos de vista los hechos y las problematicas como consecuencia conflicto 
armado. Con este tipo de acciones se busca establecer estrategias que articulen los procesos 
propios de intervencion, la comunicación asertiva entre psicologo y victima(s) mediante 
participacion activa a fin analizar y reflexionar de manera conjunta. Es asi como se pretende 
igualmente coordinadar con el accionar del SNARIV – Sistema Nacional de Atención y 
Reparación Integral a Victimas el cual busca: “Integrar los esfuerzos públicos y privados para la 
adecuada atención integral y garantía de los derechos humanos y Encabezado: Acompañamiento 
Psicosocial en Escenarios de Violencia de la aplicación del Derecho Internacional Humanitario 
que les asisten a las víctimas” 
Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que  
faciliten la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. Recuerden 
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que una estrategia, es un conjunto de acciones que se diseñan alrededor de un impacto 
















Estrategia #1 Fortalecimiento de red de apoyo: 
 
Desde el rol profesional no hay que basarse en el sentido del asistencialismo, sino que a 
su vez es potenciar al individuo y al grupo en la fomentación de habilidades en pro del desarrollo 
en la superación de su pérdida tanto a nivel personal como material generando así una 
participación recíproca entre la población y la instituciones, es decir que, vinculándolos a nuevos 
lazos que les permitan conocer espacios que les brinden una asesoría o guía frente a su 
problemática o necesidad para su rehabilitación, incentivando la capacidad de la autogestión 
acorde a su situación y nivel de impacto. 
Para Gracia (1997), citado por Sabogal, A. (2016) la red social es considerada un puente 
entre el contexto primario de la persona o núcleo familiar y su estructura social más amplia o 
sociedad, permitiendo el estudio de sus vínculos dentro de la misma y sus instituciones. (p22). 
De manera general, se podría considerar al apoyo social como aquellas funciones de la red social 
que influyen de manera positiva sobre el bienestar de la persona. 




Fase 1 - Identificar necesidades y expectativas de cambio: mediante la realización de 
caracterización donde permite evaluar la magnitud del daño, su alcance y la intensidad del 
sufrimiento padecido, al mismo tiempo contribuye en la evaluación de grado de prioridad que 
padece la víctima en las necesidad que posee a raíz del impacto, es decir, que nos permite un 
análisis del nivel del daño, de acuerdo a ello se puede evidenciar los siguientes elementos: 
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 Desarraigo forzada de la víctima. 
 
 La afectación del nivel educativo de la víctima. 
 














 La afectación de las relaciones sociales y/o comunitarias.
 
 La afectación familiar.
 
 Alteración de proyecto de vida en pro de su desarrollo persona.
 
Tiempo de duración: 1 mes. 
 
Fase 2 - Establecer un plan de acción en la gestión de redes sociales: mediante un 
grupo interdisciplinario (personal de psicología, trabajo social, médicos, promotores de salud, y 
asesoría jurídica), facilitar y asesorar en rutas de gestión para el restablecimiento de sus 
derechos, medios favorables en pro de su bienestar (empleabilidad, vivienda digna, servicios de 
salud y educación) con el propósito de contribuir en rehabilitación y mitigación de daños, a la 
vez reintegración social. 
Tiempo de duración: 3 meses. 
 
 
Estrategia #2 Recuperación emocional para víctimas del conflicto armado 
 
Según Gantiva “una intervención en crisis que incluye dos momentos uno dirigido a la 
expresión emocional y a su procesamiento, a la evaluación del daño y a la activación de las redes 
de soporte social; y un segundo momento dirigido a la toma de decisiones y el restablecimiento 
de déficit emocional producto de la crisis” (Gantiva ,2010 Pp. 143). Por lo anterior con esta 
estrategia busca inicialmente la identificación del daño emocional como consecuencia del 
conflicto armado para posteriormente favorecer en la recuperación de las victimas desde el 
acompañamiento psicosocial. 
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Para su desarrollo se requiere de un grupo de profesionales que acompañen y orienten a 
la comunidad, para esto se requiere de la implementación de tipos de atención que facilite el 














 Atención individual 
 
 Atención familiar 
 
 Atención comunitaria 
 
Es importante aclarar que algunas personas sean atendidas en más de una modalidad 
anteriormente indicadas por lo que su atención se puede prolongar en más ciclos de intervención, 
pero esto depende de los daños y necesidades que se tengan identificados en la intervención. 
Inicialmente en la intervención se quiere considerar las necesidades básicas de la persona 
y posteriormente proceder con la identificación del nivel de riesgo emocional. “los primeros 
auxilios psicológicos y atender a las necesidades básicas, al mismo tiempo identificar a las 
personas de riesgo para derivarlas a los Centros de Salud Mental” (Rodríguez, De la Torre y 
Miranda, 2002, Pp.378). 
Para el desarrollo de la estrategia de intervención psicosocial debemos aplicar diferentes 
técnicas que nos permitan, principalmente el reconocimiento del estado emocional en el que se 
encuentra la persona empoderando a partir de la reconstrucción de su historia propiciando 
espacios que le permitan contar, hablar y recordar su experiencia, también permite la 
identificación y análisis de información relevantes para el desarrollo de la intervención, para ello 
es prudente utilizar técnicas como: 
 Expresivas: Permite el desarrollo de actividades simbolicas, artisticas y culturales.
 
 Narrativas: lenguaje verbal y escrito.
 
 Performativas: Sociodramas, teatro imagen, teatro foro
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El alcance con este tipo de estrategias es poder garantizar el apoyo psicologico frente a 
los daños emocionales causados como consecuencia del conflicto y adicionalmente actuar como 














proyectos de vida. “El psicólogo comunitario trabaja interdisciplinariamente, con áreas de la 
antropología, economía, política, historia, sociología, en su rol de facilitador/activador/agente de 
cambio orientado al desarrollo de recursos de un grupo o de una comunidad lo que le da un 
estatus de mejora social” (Montero 2008). (Pp 91-110). 
Se destaca dentro del enfoque teórico exhibido parafraseando a Montero, M. (1984): 
que hay tres (3) principios fundamentales de la psicología comunitaria, así: 
“La autogestión de los sujetos que constituyen su área de estudio. Lo cual significa que el 
objeto estudiado es también sujeto estudiante y que toda transformación repercute sobre todos 
los individuos involucrados en la relación, incluido el psicólogo agente de cambio”. (p. 397). 
Es decir, las acciones que se aplican en esta estrategia da cuenta y reconocen que las 
partes involucradas, victimas, familias, comunidad, que han interactuado y de alguna forma han 
sufrido el flagelo de la violencia, reciben para sí mismos, las repercusiones derivadas de la 
autogestión que se adelantó y que causó transformaciones o está en proceso de causarlas. 
Como segundo principio siguiendo a Montero M. (1984) se considera que: 
“La acción del psicólogo consistirá en lograr que esa comunidad adquiera 
conciencia de su situación y sus necesidades y asuma el proyecto de su 
transformación, asumiendo el control de su actividad”. (p. 397). 
De ahí que, se haya asumido realizar el diagnóstico en cada acción emprendida, 
identificado y priorizado en sus necesidades apremiantes y en consecuencia, se hayan asumido y 
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apropiado las estrategias a seguir desde su propio control, antes que esperando pasivamente a 
que otro lo haga y se generen los anhelados cambios. 














imprescindible entre teoría y praxis, única forma de lograr una explicación integradora y una 
comprensión verdadera de la situación”. (p. 398). Es decir, de no cerrar la brecha entre lo 
planteado y comprobado mediante la práctica, difícilmente puede comprenderse una situación y 
menos aún, propiciarse su solución. 
 
Estrategia #3 Empoderamiento de grupos deben ir en fases y en tiempo esperado 
 
“El concepto de empoderamiento ha ocupado un lugar primordial en la psicología 
comunitaria, denotando a la vez una orientación valórica y un proceso con componentes 
cognitivos, afectivos y conductuales (Rappaport, 1981; Zimmerman, 2000; Zimmerman & 
Rappaport, 1988). Ha sido señalado como una de las vías fundamentales para el desarrollo y la 
transformación de las comunidades” (Montero, 2003) (Pp 119-142) (Silva & Loreto Martínez, 
2004). 
Teniendo en cuenta la referencia citada, el empoderamiento en las comunidades les 
permite sobresalir de las diferentes problemáticas que se presenten en su construcción y 
desarrollo, sin embargo, para que pueda ser interpretado y acogido como una estrategia de 
impacto Carmen Silva y Lotero Martínez, en su artículo citan a Zimmerman, 1995 entre otros 
autores quien define que el empoderamiento debe ser visto desde 4 componentes relevantes así: 
Como valor: este promueve el cambio social de las comunidades a través de una 
intervención comunitaria que mediante el trabajo de las fortalezas, el sistema de apoyo y las 
competencias, sean capaces de tomar el control de sus vidas. 
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Como proceso: es considerado un proceso cognitivo, afectivo y conductual que busca 
ligar las fortalezas individuales y las competencias para superarse y generar un cambio oportuno 














Como proceso en un contexto: relaciona la importancia de los entornos en los que se 
desarrolla el proceso de empoderamiento, como sitios de encuentro, así como el papel de las 
estructuras, entre otras. 
Como proceso en un contexto en diferentes niveles del agregado social: se despliega 
la aplicación del empoderamiento en tres niveles, individual, organizacional y comunitario. 
En este sentido Carmen Silva y Loreto Martínez, describen un modelo de intervención 
que involucra los 4 componentes, el cual debe ser dinámico y le permite al colaborador estar 
interactuando permanentemente entre acciones y resultados, así mismo, deja claro que los 
resultados no siempre son medibles debido a que pueden ser mejoras en sus sentimientos, en sus 
motivaciones, en su capacidad cognitiva entre otros, que solo será detectado a medida que la 
comunidad surja. 
Para ello es importante que la comunidad identifique el contexto social en el que 
viven y así puedan fijar metas con un propósito de mejora en común, por ejemplo la 
creación de espacios de encuentro para ellos, la selección de líderes que los puedan 
representar para realizar solicitudes al Gobierno Local sobre la destinación de recursos 
que les permita cumplir sus metas, pero para ello es fundamental una interacción del 
modelo del empoderamiento en las comunidades y lograr que por decisión propia sea 
usado para el mejoramiento de la calidad de vida en sociedad. 
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Informe analítico y reflexivo de la experiencia de foto voz 
De acuerdo a los aportes expuestos por cada integrante, los cuales se generan en 
 















el rol del psicólogo comunitario; ya que dentro el mismo, se permite reconocer el olvido desde 
algunos trabajos, en donde se evidencian zonas abandonadas por la mala gestión por parte del 
estado, generando agobio por escenarios de violencia o en su defecto tomados por grupos 
marginados. A su vez, se evidencia, los diferentes lugares en que la sociedad puede administrar 
de manera adecuada su tiempo libre y así resaltar el trabajo de cada comunidad con el fin de 
perseverar y continuar de nuevo con el óptimo desarrollo integral en el lugar de residencia. 
Se debe tener en cuenta que la creatividad, implica generar nuevas alternativas hacia 
respuestas flexibles ante las diversas problemáticas por las que atraviesa la actividad de la 
psicología social-comunitaria. Es por esto que, en cada una de las imágenes, se puede evidenciar 
que dentro de cada zona, existen lugares en los que se puede comenzar a hacer una trasformación 
psicosocial, en donde se favorezca el dialogo, la vinculación, la necesidad colectiva y la 
cooperación; hallando, la alternativa de reconocer los sitios, tomando la iniciativa de analizar el 
contexto y de las administraciones gubernamentales de cada localidad elaborando proyectos en 
donde se reconstruyan esos lugares abandonados, teniendo presente los espacios de recreación, 
parques, bibliotecas, escenarios deportivos, puntos para reuniones, capacitaciones o para 
encuentros psicosociales en pro de la rehabilitación, motivación colectiva, empoderamiento, 
resolución de conflictos y administración del tiempo. 
En el desarrollo del trabajo se puede identificar que los valores simbólicos se encuentran 
asociados a los principios y costumbres de cada una de las comunidades y el territorio donde 
habitan, sin embargo, al desarrollar la actividad usando la ciudad de Bogotá se identifica una 
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dinámica social mucho mas extensa por su multiculturalidad es toda su geografía obedeciendo al 
desplazamiento de diferentes comunidades del país bien sea por una mejor oportunidad o por 














se habita se relaciona con la búsqueda de un espacio confortable para el sujeto sin relacionarse 
mucho con la comunidad en general. La valoración que tiene la comunidad de su territorio se 
encuentra muy asociada a las características que tienen en común sus habitantes y en ciudades 
grandes como Bogotá estas características se encuentran relacionadas de manera notable a su 
actividad económica, nivel socioeconómico y su cultural. 
En el material, se logran identificar factores psicosociales amenazantes, en donde se 
reflejan problemas de convivencia con diferencias interpersonales, criminalidad, consumo de 
sustancias psicoactivas y prostitución. También se presentan problemas sociopolíticos, 
vulnerabilidad al derecho al trabajo, a la libertad y a la salud, carencias de redes de apoyo y 
violencia de género entre pares, siendo algunos aspectos entre tantos los que se lograron 
evidenciar en las diferentes presentaciones. 
Por otro lado, este informe, permite identificar subjetividades en la comunidad desde su 
cotidianidad a partir de las vivencias personales y colectivas que se expresan a través de relatos 
en caso de que puedan ser escuchados o desde sus comportamientos en su comunidad como 
forma de expresarse, es allí donde se pueden compartir emociones como: miedo o inseguridad, 
pero también se puede identificar un factor dominante como lo es la resiliencia y la capacidad 
que tienen las personas al continuar con su proyecto de vida por encima de las problemáticas que 
se tengan de allí que sea indispensable el respaldo del estado y es por eso que precisamente los 
esfuerzos que hace el Gobierno Distrital a través de las Alcaldías Locales se basen en la 
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participación de la comunidad. De nada serviría la creación de políticas públicas que promuevan 
programas de intervención y de inclusión social si la comunidad no participa. 














Metropolitana para combatir los focos de crimen organizado. De igual forma se busca crear una 
conciencia colectiva entre los miembros de la comunidad para aprovechar los espacios de 
partición y construir un sentido de pertenencia donde los todas las personas puedan expresarse a 
través de distintas dinámicas sociales procesos y procesos de inclusión tales como, el deporte, 
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